
























































































心を浮かべて With Mind Released 林 亨
心を浮かべて＜mizubukuro＞ キャンバスにアクリル・木球 130×162 2018
With Mind Released <mass of water> acrylic on canvas, Wood Ball 130×162cm 2018
「心を浮かべて」
－118－
